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jLiberaliceşte! 
Termenul poate fi nou dar noţiu­
nile surii aceleaşi. »NQÎ". „numai noi" 
şi „prin noi înşine", fje că clădim, fie 
că ruinăm Fatalitatea este dâ/ză şi 
implacabilă fată de acei cari au pus 
îfl circulaţie aceste maxime. Tot ce a 
rămas îp urma^ aipbitJQŞilor devjzei 
„Min npi înşine" esle ruipş. Econo-
xüa t^rii, aşa cum se prezintă ea în 
omplexul ei, comerţ industrie, valută, 
aiministratie, justiţie, agricultură, 
Şcoe|a, etc- etc. n u prezintă alt aspect 
deçâji acela al unui admirabil castel 
sub care se aşezase, de o mână cri-
ninaiă, o tonă de ecrazjt. 
Ceeace voim să lămurim în arti­
c o l u l de îată este felul cum zbirii 
wnei sjări ai tării înţeleg să ajupgă 
uveoti la posibilitatea de a afirma că 
„noi", şi „prin noi înşine", am făcut 
— bine sau rău nu importă. Natural, 
iunçi când jongleriile diletanţilor, 
cevenUi şefi de autorităţi prin servicii 
i ce copoi prestate în slujba mai mari-
I r . duc Ia dezastre, maxima „noi" se 
Ssţnsioima. în aceea de „ei", „tică 
işii", „vânduţii Moscovei", „asociaţii 
li\ Horthy" ş i „de vină este naţio-
nal-tărăniştii". 
La noi în Arad s'a dus o înver 
avxna(ă luptă pentru înlăturarea con­
siliului comunal, care din păcate era 
\ majoritate national ţărănist. Acest 
«OTisnw nu eta bun de nimic, nu în-
)hgea nevoile oraşuiui şi á popu 
i£tei, nu avea initiative şi nici putere 
loralä sau fizică de a realiza ceva. 
. Ixplicatja.. erau national- ţărănişti, iar 
onducătoiii turmentaţi ai treburilor 
latului erau, — şi din nefericire, mai 
sunt şi azi — liberalii. Orice iniţiativă 
sănătoasă, orice întreprindere, care 
ir fi adus reale îmbunătăţiri în gos-
>odăria oraşului, erau zădărnicite de 
:ei de sus. Un proiect bine cugetat 
tu putea fi pus în realizare, căci cei 
le sus împiedecau. 
Precedente de acestea avem. Ş i 
ncă în mare Naiionaltărăniştii, ce 
eau stabilizare, intrarea capitalului 
itrăin, protecţia agriculturei etc. Líbe-
;alii: Nu. Ş i azi gazetele sunt pline 
de reportagiţ privitoare la împrumut 
ş i stabilizare- National-tărăniştii erau 
acuzaţi că pertractează. Astăzi nu 
auzi vorbindu-se decât despre trata-
aţive duse de guvernul liberal cu 
;onşortu,i însărcinaţi ai bancherilor 
străini şi guvernelor marilor puteri. 
Ce ironie a sortii! 
Ceeace făceau şi fac încă cei mari 
la centru în mare, o fac acum la noi, 
cej mici - mise pare — ţot în mare. 
Proiectele consiliului comunal disol-
vat, cari nu puteau fi realizate din 
cauza imbecililor cari puneau piedeci, 
I vor fi de pe acum, ca şi proiectele 
' partidului national-tărănesc, deşi nu-
[ mai în parte, transformate în cele mai 
I geniale initiative ale cretinilor şi, poate 
' chiar realizate- Nu irnpqariă cine le 
realizează. Dar impoartă cum- Ora­
şul vrea să profite-
Noi. cei cari priveam încremeniţi 
svârcolirije fostului consiliu, aşteptăm 
cu seninătate să vedem ce vor 
face cei cu competenta perfecţionată 
la picioarele scării prefectului Geor-
gescu- Dacă altceva nu, vom avea 
cel puţin convingerea că slugile ştiu 
toi aşa ele bine să fure progranie şi 
idei ca şefii lor des^V/ârşiti in această 
materie. 
Ne este însă teamă că de vor fi 
cinstiţi vor fi înlăturaţi ca şi antece­
sorii lor. Dealtfel domniile lor şi-au 
câştigat siguranţă prin însăş felul prin 
cere au procedat, de un an de zile, fa­
tă de fostul consiliu pentru a-i lua locul-
Avem mângăere că în curând vom 
putea alege — ba bine că nu — «după 
bunul nostru plac" şi vom avea un 
consiliu pe care l'am vrut „noi" şi 
ales „noi înşine"- Sistemul îi avem 
de mult împământenit. 
Alegerile pentru consiliul municipiului Arad. 
In urmQ clisohăriţ consiliului municipiului Arad, despre care am scris 
în numărul trecut q foii noastre, s'a defipt termenul de alegere a noului 
consiliu pe ziua de 9 August i928. 
După cum se prevede la aceste alegeri vor lupta numai 2 liste, una a 
paŢtidelor Hbqral-maghiar. iar cealaltă listă va îi compusă de partidele de 
opoziţie şi a minoritarilor, care nu înţeleg a face cauză comună cu partidul 
liberai 
Adresăm deci de pe acum un călduros apel către toti Românii din mu­
nicipiul Arad, ca să nu se angajeze cu votul lor pentru lista hberato-maghiaro, 
ci sà formeze cu toţii zid în jurul partidului national-tărănesc, care formează 
nucleul listei opoziţioniste. 
Partidul national-tărănesc, în jurul căruia se grupează toate partidele 
şi grupările opozicioniste, reprezintă în Ţara aceasta curentul cel mai popu­
lar, adevărat national, democrat şi cinstit, poate deci aştepta delà toii Ro­
mânii, deosebi delà clasele muncitoare şi producătoare, ca să considere de 
chestie de cinste, ca dându-şi cu toţii votul pentru blocul opoziţiei unite, să 
facă să triumfe iarăşi şi iarăşi steagul partidului national-tărănesc, care fâl­
fâie azi mândru pe tot cuprinsul României-Maru 
Trăiască partidul national-tărănesc!!! 
Falimentul politic şi economic al dini V. Brătianu. 
— Tratativele financiare se termină cu un mare eşec- — Furia liberalilor 
împotriva şefului lor creş'e. — 
Bucureşti, 20 Iulie 1928. Astăzi — cel 
(puţin aşa anunţă cercuri le guvernamentale 
— se vor termina, în sfârşit, tragicomicele 
tratative ale d-lui Vintilă Brătianu cu d'e^ 
legaţii banetoerilor străini. 
Astăzi se ,va semna! spun, Toarte mân­
dri liberalii. — Ce se Va semna? se va've­
dea mai jos 1. 
Fap t e că,, dacjă banohlerii nu ar fi anun­
ţat c ă le este cu neputinţă! să mai rămână 
în :Bucureşti, de oarece sunt chemaţi ide 
alte ocupaţii în ţărîle lor, d. Vintii|ă Bră-
ţjianu ar i i fost în stare să mal trajtezO 
încă 'douăt-trei luni, numai ca să n u He 
nevoit să produqă «oficial», în faţa opiniei, 
publice, rezultatul acestor tratative, consû-
tuind cel mai ruşinos eşec pe care l'a în­
registrat vreodată o acţiune politică. 
Sfârşitul tratativelor. 
In adevăr, ce se va semna ast$zj, dacă 
se va semna, între Stat şi bandháerji s t ră in i? 
Două convenţii. Una platonică), refe-
rindu-se la un ipotetic împrumut, ar 
urma să sţe. realizeze cândVa. A doua mái 
precisă, referitoare la un credit de 300 mi­
lioane de franci, pentru spargerea .plafo­
nului Băncii Naţionale. Atât şl nitniC m!a£ 
mult. Acesta e fructul a zeee luni de tra­
tative, a unor concesii de miliarde de le i s 
consimţite de d. Vijntilă Brjäiüanu, pe spi­
narea ţării, pentru salvarea situaţiei d-sale 
politice. 
Cu acest rezultat se prezintă d. VintUia 
prătianu î n . Faţa Parlamentului d-sale, în 
bare va fi de astădăfiă aplaudat cu mull 
mâi puţin entuziaslmi decât de obiceiu, deo­
arece parlamentarii liberali sunt furioşi că 
ţn locul diurnelor unei sesiuni de o lună, 
jnu vor încasa decât anemica diurnă a câ­
torva zile de şedinţe călduroase şi plicti­
coase. 
Din nou la Regentă. 
Legile cu cari se va prezenta d. Vin­
tilă Brătianu, Corpuri lor legiuitoare sie cu­
nosc: sunt legi anticipative, care, prin tex­
tul l o r chiar , demonstrează catastrofa poli­
ticei economice Vintiliste. Aşa de pildă, l e ­
gea spargerii plafonului Bănci i Naţionale, 
legea prin care — abea. acum — se cer|e 
autorizarea guvernului de a încihleia un îm­
prumut, precum 1 şi unele legi — foarte ciu­
date! — lăsând stabilizarea In sarcina unui 
simplu decret!... 
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D . Vintilă Br&tianu a fc*t şi erjl la Re ­
genţă. Primul mímistru face Sforţări ur iaşe 
pentru a căuta sjăj convingă forurile supe­
r ioare c ă eşecul nu este dhqaf atât de mare 
şi că n 'ar fî turnai decât nevoie b$ demi­
sioneze, i . [ ; j 
) Rămâne ale viăizut întru cât vţa izbândi 
forţa de convingere a d-lui Vintilă Brj8p 
iftanu, în faţa evidenţei, — a situaţiei eco­
nomice dezastruoase d i n ţ a r ă şi à lamenta­
bilului eşec a l operaţi i lor ffnanciar'e proec-
$ate de guvern şi avortate ruşinoşi, după 
atâtea penibile tratative. 
D . Vintilă Brătianu spera. Şi mal speră 
că peste 15 zile cel mult, va pleca I a Royat 
în concediu. 
Ducă-se, da r Vacantă prea fericită nu 
va avea. 
Declararea dlut Vintilă Brătianu. 
In adevăr, suntem1 informaţi cjăj în lipsa 
primului 'ministru din ţară, marea mişcare 
liberală, ce porneşte delà periferii spre 
Centru tinzând la decapitarea d-lui Vintilă 
IBrătianu, Va dăpăta toată amploarea pro­
iectată de organizaJorii ei, ai cjă|ror capi ise 
află, după cum se ştie, în Bucureşti. 
Mişcarea aceasta capătă din ce în ce 
mai miulţi aderenţi, porniţi împotriva d<-Iuţ 
Vintilă Briăitiainu, pe care-1 socotesc drept 
răspunzător al insipăimântătoarei imlpiopula-
rităţi, ce s'a Creat în jurul partidului liberal1. 
Nu credem să greşim afirmând ctă şe­
fia d-lui Vintilă Brătianu Va mai dura cât 
îi actualul guvern, deci foarte puţin. 
D . Yintiiă Briăitianu va trăi astfel, în 
aeelaş timp, catastrofa teoriilor d-sale eco­
nomice şi a carierii d-sale politice. 
] ! . ' I ; : ; H. p. 
Asasinarea noului preşedinte 
de republică în Mexico. 
Mexico este asemănător cu Balcanii 
Europei prin violenţa luptelor sale poli­
tice a căror suprem argument este bomba 
şi revolverul. Sângele meridional al locui­
torilor acestui ţinut din regiunea tropice­
lor nu cunoaşte decât vendeta ca mijloc 
de doborâre a adversarilor. Atât de dese 
sunt acolo crimele politice încât ele pot fi 
trecute cu drept cuvânt la cronica diversă. 
De un timp încoace însă o serie de asa­
sinate produse în rândul celor mai înalte 
personalităţi politice întrece orice închi 
puire, căci urmăresc printr'un sistem si­
nistru chiar suprimarea fără excepţii la 
intervale scurte a şefilor statului. Cu 
câteva săptămâni mai înainte a fost omo-
rît cu gloanţe de revolver un general pre­
şedinte de republică care făcea o politică 
dictatorială. Urmaşul, tot general, să vede 
că n'a învăţat nimic din acest atentat sân­
geros şi a continuat în alt sens regimul 
dictatorial. Urmarea a fost că glonţele de 
revolver 1-a doborât la pământ şi pe ge­
neralul Obregon noul preşedinte al Mexi-
colului. 
Mexico, 18. — Eri după amiazi gena-
ralul Obregon noul preşedinte al Mexico-
ului a fost asasinat în resaurantul ora­
şului San Anghel în cursul unui banchet. 
Asisinatul s'a produs în următoarele îm­
prejurări : 
După ţinerea toasturilor şi după cioc­
nirea câtorva pahare de şampanie când 
atmosfera oficială s'a destins într'o ani­
maţie familiară, un tânăr d*e 20 de ani s'a 
apropiat de general arătândui amabil 
dintr'un jurnal şi a tras 5 goloanţe de 
revolver, omorându-1 pe loc. Asasinul a 
fost imediat arestat. 
Actualul prim ministru Charles a venit 
îndată la faţa locului ordonând măsurile 
de rigoare şi luând primul interogator asa­
sinului. Fapta a produs mare agitaţie în 
Mexico. Se crede totuşi că premierul 
Charles se va menţine la putere. Obregon 
era în înţelegere cu Charles. 
Regăţean egal escroc". 
, In legătură cu polemica dinire d. N. 
Crainic delà ziarul «Curentul» din Bucu­
reşti şi presa din Ardeal despre ascen­
denţa dementului din Vechiul Regat în ra­
murile vieţii publice djn Ardeal, d. P. Şei? 
caru publică sub tit|ul r de mai sius în «Cu-i 
realul» un art icol , din care extragem w 
mătoarele părţi juste: 
«Oricât ar fi de redusă proporţ ia ele­
mentelor harnice şi oneste, pe care le-au 
trimis guvernele să înfăţişeze administraţia, 
statului român în nouile provincii, tot se 
mai găsesc şi oameni de ispravă, îtmjpow 
triva cărora nu s'ar putea articula o sin­
gură acuzaţie. sprijinită pe un fapt pren 
eis. Atunci, s'ar putea cere isgonirea ace­
stor elemente .cărora nu li s'ar putea a-
duce altă învinuire decât origina lor reglăr 
teană? 
Cum, pe Ardeleni sau pev Basiarabeni 
îi supără faptul cja un funcţionar s'a născut 
şi format în vechiul regat, sau îi supăra 
nărăvirea lui? Poate cineva stabili, axio­
matic, formula regăţean egal esc roc? In­
tru cât l 'ar consola p e românul din Săla j , 
sau din Şoroca dacă-i vămueşte touzíuinarele, 
un fujncţionar, care s'a născut şi ercseuó 
acolo şi nu este un lepros de regăţean? 
Dacă faimosul jefuitor al Sătmarului. 
nemernicul l iberal Teofil Dragoş, este local­
nic, mângâe oare, pe bieţii sătmăreni Că­
zuţi pradă, fană apărare. în zona de ope­
raţii a neruşinatului şef al unei organizaţij 
de partid? Intru cât timişorenii sunt mai 
puţin jigniţi de primarul Ghieorghevici, care 
a prădat şi petrele de pe morminte, spre 
a-şi face casă, fiindcă e de baştiWăi şi nu-i 
un venetic de regăţean? Intru câ t s'ar pu­
tea găsi circumtanţe atenuante pentru ba­
sarabeanul Tfkleodor Iinculeţ (fratele minis­
trului) care a fost nevoit să plece din ma­
gistratură în condiţii penibile? 
Nu cred să fie nimeni din cei ce între­
ţin o generalizare şi nedreaptă şi primej­
dioasă nimeini «care să-şi însuşească) fai­
moasa cerere a eroului lui Caragiale: «vrem 
s'avein şi noi faliţii noştri!» Nu orice regă­
ţean este un lepros moral, precum nici 
orice basarabean sau bănăţean sau arde­
lean nu este os de sfânt. Şi refuz să 
cr*d că o conştiinţă românească) din noua 
provincii ar 'putea ostraciza un funcţiona 
regăţean onest, numai Jlindcă este reg$ţean> 
Când din sentimentul cel mai elemefl 
tar al unităţii ^nationale am fost totdeauw 
contra 'unei generalizări de «escroc r< 
ţean», căci avem fericirea de a cunoaşti 
multe elemente distinse din Vechiul Regia 
azi în Ardeal precum şi multe l ichele ar 
delene, — totuşi trebue să se recunoască 
(«Ostracizarea Ardealului». — Imprejuratei 
relevată de d. N. Crainic In un ar t icol a 
acest titlu, că Vechiul Regat are t rei ierarh 
dm origine ardeleană, î n t r e cari pe Patriajr 
hml-Regent şi P. S. S. L . Triteanu de Ro­
man, credem, că a fost scris cu un ajiutai 
subsitart i ronic, căci este un secret publici 
de ex., c ă Patriarhlul-jRegent azi nu este 
hi ritmul popular al Ardealului. 
F ă r ă a ne aventura în repetări: în Ar 
deal nu este ură contra regăţeanului pen-
truca este regăţqan, c i este o ur|Sj contra 
acelui sistem, care numai în: «proporţie re 
dusă a trimis elemente (harnice şi cinstitei 
cum zice d. P. Şeicaru, şi care elementele 
cu pregătiri şi totuşi din patria mai re 
strânsă a Ardealului Ie-a ostracizat şi în-
locuit cu prea multe elemente dubioase 
care s'au năspustit asupra Ardealului. 
Când irecunqaştem, că în posturi dt 
conducere şi funcţiuni cu răspundere, o-
cu'pate azi aproape excluziV de fraţi 
Vechiul Regat, sunt mulţi la locul lor, ma 
rea parte totuşi es te ,exlusiv eflufxul si» 
ternului de înlăturare a elementului ardie-
lenese, ca re în proporţie redusă este numai 
reprezentată în administraţia Statului, filn-
du-le făcută imposibillă rămânarea, pentrţi 
a face l o c «la ai noştiîi» — cfhjezăşia pre­
ponderenţei regăţene în Ardeal. 
Partidul naţional-ţărănesc voieşte înl& 
turarea acestui sistem1 de regionalizm, ză­
mislit şi pus în pract ică de guvernele cari 
s a u părândat, partidul_naţional-ţăr|ă!nes>c nu 
cunoaşte deosebirea între regăţean şi arde-
lean, are un .singur criteriu de judecatiă: 
cinstit sau necinstit, cu carte sau fără carte, 
muncitor^ sau parazit. 
L a aceasta se reduce «ura» noastră faţă 
de «regăţeni». 
Greutăţile valorizării recoltei. 
Pe şesurile întinse bănăţene şi crişe-
ne, ca şi pe văile apelor Muraş, Someş, 
Olt, Târnave şi Crişuri, recolta grâului este 
foarte izbutită şi aproape scutită de orice 
primejdie a intem'periilor, căci ih'oldele vor 
fi în două-trei zile aproape în întregime 
secera fte. Ici-acolo maşinile de treerat şi-
au început duduitul lor prăfos pentru a 
alege grămeaile boabelor de aur. Magasa-
nele şi hambarele se umplu lacome cu acea­
stă bogăţie cum ra r dau anii. 
D a r bucuria recoltei nu e mai putui 
întunecată de gri j i : în ce măsură va contri­
bui ie a la potolirea nevoilor de aprovizio­
nare cu celelalte articole de cari au hevoi'e 
gospodării le: unelte, îmbrăcăminte, necesi­
tăţi culturale, şi apoi la satisfacerea fisculiu|i 
hirăpăreţ. Grâul trebuie siă dea moneta de 
schimb pentru a face faţă tuturor trebuinţe­
lor . Ori piaţa de valorificare a recoltei este 
tot atât de slabă, ca şi pentru economia 
de vite. 
D e îndată ce recolla s'a anunţat strălu­
cită, maja metrică de grâu a cobor î t dbia* 
la 500 lei. Până deunăzi mâneam! pâine cu 
1-i lei kgr. 1 
Se pune, arzătoare, problema valori­
ficării produselor agrare. 
Cum Statul român îşi bate capul mai 
mult cu marii producători, cu cereaüsüji 
ghiăburi, îşi întocmeşte astfel aşezămintele 
de desfacere, încât se pune, aproape exclu­
siv în serviciul acestei clase. Docurile, siloi-
zurile, elevatoarele din porturi doar sunt 
construite pentru mănunchiul acestor pu­
ţini potentaţi cari preschimbă în argint su­
nător trudnica muncă a ogoarelor. 
Pentru micii producători România n 'are 
nici o solicitudine, n ic i o putinţă de ajutor, 
nici un instrument creat. Şi doar ei contează, 
cei mulţi şi necăjiţi, d}n sudoarea qărora 
&e hrăneşte o ţară. Ei sunt scurtaţi, pă­
gubiţi, robi ai întâmplărilor'. 
Locuitorii stabiliţi în sate compacte la 
şes şi la îndemâna căi lor ferate, desigur, 
că au posibilităţi superioare de desfacere 
a recoltei; mai greu este însă de populaţ i 
împrăştiată pe dealuri şi risipită prin adân­
curi de văi: (valorificarea individuală, die 
către fiecare om în parte, este o pierdcire 
Ide timp i reparabi lă şi sinonimă cu sărăcia, 
Ţară de boeri , c iocoi şi grofi, Statul a 
fost deţinut în permanenţă de clasa pose­
soare care şi-a potrivit intereselor ei de 
6ectă întocmirile .publice. 
Creditul rural n 'a fost cât de pupii 
organizat. Nişte cooperative şi bănci popu­
lare timide, abia fac ceva sub acest rapor t 
tn lipsă de credite. 
Şi aici ar fi rolul coperativelőr de va­
lorizare şi con&um: să suplinească alergfóí-j 
rile anevoia&e şi individuale ale bieţi lor ţ > L 
rani, prea adesea lipsiţi ch ia r şi de cele ma; j 
primitive mijloace d e transport. ; f 
D a r nepăsarea de până azi trebuie să! 
aibe un termen. Se face tot mai simţitoare 
o politică energiflă de democratizare a mij­
loacelor de valorificare, de întindere a lor j 
până la cei mai îndepărtaţi dintre plugari) c 
egal de nedreptăţiţi la o înălţare a standar-L 
dului vieţii şi la beneficiul unei juste pre-i 
ţuiri a avutului lo r ca şi marii producă-Î^ 
tori şi comercianţi de cereale 
Problema vastă a valorizării produselor, 
agricole este o problemă prin excelenţăi de 
democraţie, ce trebuie să se înfăptuiască 
pentru a ameliora soarta poporului. 
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Răspuns la un răspuns. 
Pentru Sfinţia Sa F. Roxin, protopopul din Buteni. 
Sfinţia Sa Flor ian Roxin, protopopul 
din Buteni publică. în No. 28—29 din 15 
Iunie al revistei «Biserica şi Şcoala» Idin 
Arad, tin articol întins pe şease coloanej, 
în care se ocupă intens de eJhestiuníia b i -
sericei din acea comună. 
Deşi Dsa nu vizează direct articolul 
neu din No. 23 al «Românului», care á pro­
vocat amănunţita dare de seamă din «Bin 
serica şi Şcoala», mă simt oarecutml obligat 
să precizez anumite afirmaţiunj ale imiele 
cari — repet — au determinat pe Sfinţia 
Sa să rä&ipundjä. 
Este adevărat că eu, prin articolul meu, 
am făcut aluzie la anumite protalisiuini pro­
nunţate din locuri oficiale, am vizat pe un 
fost ministru, azi şeful politic al Sfinţiei 
Sale, c a re a promis! ajutoare fără să fi dat; 
ani' mai spus că s'au dat a jutoare de către 
actualul prefect al judeţului — zice Sfin­
ţia Sa — dar aceste au fost picături în 
mare faţă de cheltuielile ce le recjamlàl zi­
direa. Am avut curajul să spun c& comuna 
şî a vândut lemnele din pădurea urbarială 
tlin care vânzare s'au realizat, incontesta­
bil, însemnate sume. Şi ani mai afirmat că 
Credincioşii comunei, oalmeni cu mult simţ 
ide jertfă, sunt sărăciţi, în urma pagube­
lor întâmpinate de pe urma grindinei de 
acum un an şi sünt în imposibilitate să m a | 
jertfească. 
Că zidirea bisericii este binevenită şi 
privită cu simpatie de. către un judeţ în­
treg, aceasta o arat în articolul meu, cu 
destulă prisosinţă de sentimente de dra­
goste iată de comuna mea natală. 
Şi , totuşi. Sfinţia Sa, deşi suntem de 
plin acord, da o dare de seamă pe ca re 
nimenea nu i-o cere, şi apără organele vi­
zate de , mine, nutaindu-mă «cârcotaş gălă-f 
gios», «neclhiemat», «invidios» care amăgeş­
te lumea cu vicleşug şi mă ocăreşte pentru 
curajul de a spune că locuitorii comunei 
sunt sărăciţi . Sunt cu alte cuvinte duşman 
al bisericei din comuna de unde mă trag. 
Sfinţite Părinte, temperamentul meu 
blând1, .condescendenţa, reverenţa ce <v-o 
păstrez, mia fac se omit a Vă răspunde în 
termeni prea puţin urbani, atunci când pro­
vocaţi un răspuns). D Voastră daţi explicaţii 
nu pentrucă eu aşi fi provocat, căci n-ianji 
făcut-o, ci pentrucă • o întreaga comună p 
Cu acest titlu ziarul „Patria" oficiosul 
partidului national-tărănesc şi sub semnătura 
dlui Pavel Pavel publică următorul articol: 
De mult datorăm noi ardelenii dlui Pam-
fil Şeicaru, un cuvânt de omagiu pentru ati­
tudinea sa onestă şi conciliantă fată de orice 
problemă a provinciei noastre. Polemistul 
strălucit din fruntea ziarului „Curentul", a 
recunoscut totdeauna justeta nemulţumirilor 
Ardealului şi a văzut originea răului acolo 
unde am arătat-o şi noi cu o persistentă de­
venită astăzi banală, vreme de un deceniu: 
în proasta administraţie a nouiior provincii. 
Pamfil Şeicaru a combătut cu o generoasă 
risipă de talent şi energie toate faptele ne­
cinstite săvârşite în numele diferitelor idei-
paravan, de către funcţionari aşezaţi în frun­
tea treburilor publice în Ardeal. Le-am com­
bătut şi noi, indiferent dacă ele au fost co­
mise de către regăţeni, sau de către ardeleni. 
N'am înjeles niciodată să tăcem cate­
gorisirea : ardeleni cinstiţi — regăţeni escroci. 
Pentrucă şi noi, ne avem falijir noştri. Colec­
ţia acestui ziar este o mărturie vie, cât de 
departe ne-a fost totdeauna gândul de a 
generaliza. 
Discuţia nici n'a pornit de altfel delà a-
ceastă teză, dacă noţiunea de regăţeni este 
sinonimă în concepţia ardelenilor cu noţiu­
nea de escroci ; sau dacă noi, ardelenii, 
ne credm unul de unul ireproşabili mora­
liceşte. S'a făcut o afirmaţie, că intelectualii 
nouiior provincii se bucură de mari pri­
vilegii în România-Mare şi era de datoria 
vrea aceasta; apăraţi pe D. V. Goldiş, care 
a promis şi n-a dat şi âducefï în1 Cauză pe 
D. ministru Lapedatu, care iarăşi a p ro­
mis. Susţineţi c ă statul are multe jtievoi că ­
rora trebuie să facă faţă. 
DaSj, permiteţi-mi să întreb, dacă un 
ministru al' cultelor promite ajutoare pen­
tru zidirea unei biserici , deci utí Scop ccât 
se poate de frumos, nu este şi mai frumlos 
să satisfacă acestei promisiuni? PromisSu* 
nea nesatisfăcută trece drept momeală) şi 
eu. cu toate că ministrul s'a stíhlimbat şi 
au trecut de atunci doui ani, am conside-
ralt-o şi prezentat-o ca atare. Dacă se pot 
dhieltui 2eci şi sute de milioane din V|$t|èr 
r ia statului cu misii şi paramis(ii în străi­
nătate^ dacă guvernele pot s|ă joace pe mâna 
sjatosarilor lo r sute de milioane şperţuri, 
dacă se poate fura din avutul statului, care 
este a l nostru, süte de milioane fără ca plăteai 
toşii să-şi ia pedeapsa binemeritată, oare 
nu s-ar putea da un milion-dbuă pentru 
realizarea unui scop atât de măreţ ca acela 
pe care şi f au pus credincioşii Sfinţiedî 
Voastre? 
Eu am voit să determin factorii îndrep* 
să-şi amintească de biser ica din Buteni — 
în care dacă Veţi putea sluji, a-ţi fi şi D -
Voastră mândru — şi să dea grabnic aju­
toarele necesare pentrucă ea să nu mai fie 
un obiect pur şi simplu de mirare pentru, 
târgoveţii trecători c i să-şi poată deschide 
porţile pentru ca ei să se închine l a al­
tarul său. 
N'am căutat cârcotă , nu vreau s|ăi in­
tru cu Vicleşug în sentimentul! consăteni-) 
lor mei, nu caut interese politice şi cu atât 
mai puţin egoiste. M-am ridicat din strai ţă­
rănesc aci, unde sunt v prin propria-mi stră­
duinţă; nu vreau siă dărân c i , diri contră, 
prin tot ce gândesc şi fac Vreau să contr i­
bui la opera de reclădire şi fortificaţie 
a ţării mele, şi l a ridicarea neamului meu . 
Că n-am făcut vânătoare de populari­
tate am dovedit-o şi p r in aceia că n-am 
semnat articolul. Sfinţia Voastră mă ştie. 
D e aceia Vă rog iertaţi-mă dac|ăi. din aceleaşi 
considerente, şi din eunoscuta-mi modestie^ 
mă ascund sub ăcelaş pseudonim!. 
Dacă chiestiunea are şi altă latură cu 
plăcere sunt l a dispoziţia Sfinţiei Voastre. 
I . L U P U . 
noastră să arătăm baza hibridă a acestei 
atirmaliuni. Şi am arătat-o cu date concrete 
imposibil de răsturnat, lămurind o chestiune, 
care nu era îndeajuns de cunoscută, şi care 
aştepta de multă vreme să fie clarificată. 
Sine ira et studio. 
Se cuvine să facem unele preciziuni în 
această discute, deşi noi suntem convinşi, că 
cel putm majoritatea regăţenilor veniţi în Ar­
deal, nu ca să „ne deştepte sentimente na­
tionale", ci ca să muncească alături de pu­
tinii ßrdeleni pentru consolidarea stăpâniri 
româneşti şi în această parte de t a f ă , ştiu 
sigur, împotriva cui se îndreaptă indignarea 
noastră. 
Răul porneşte nu de acolo, că ardele­
nii au tost preferaţi, ci suntem nemulţumiţi, 
că ardelenii au fost înlocuiţi cu pleavă de 
oameni, fără pregătire, conrupti şi imorali, 
cari sau folosit de noua situaţie pentru a-şi 
creia averi imense, în dauna statului şi a 
particularilor, compromiţând administraţia tă­
rii prin incapacitatea şi pungăşia lor. Suntem 
într'o mare de minoritari şi interesul statului 
trebuia să fie, ca mecanismul administrativ 
să funcţioneze ireproşabil, iar nu să ne tri­
mită aici pseudo-functionari cari au ştiut să 
învârtă bine ciomagul electoral. 
Dacă ardelenii sunt înlocuiţi, fie, dar să 
vedem în fruntea serviciilor publice persoane 
cu prestigiu moral, iar nu cerşetori cu mâna 
întinsă după miluială. Să vedem în condu­
cerea administrativă oameni cu pregătire 
mai mare decât cea de patru clase primare 
sau secundare, iar nu foşti plutonieri majori, 
în locuri ce până aci erau ocupate de ca­
pete luminate şi oameni bine crescuţi. 
Numirea funcţionarilor în Ardeal însă, 
nu s'a făcut după nici un criteriu moral 
sau intelectual, ci s'au avut în vedere numai 
„meritele" electorale; şi dacă Nea Ghijă a 
fost bun ciomăgaş în vreo alegeer, desidur că 
era indicat pentru un post superior în Ardeal. 
Şi să recunoaştem — cu tristetă — că 
noi ardelenii am cunoscut vechiul Regat mai 
mult după aceşti „românizatori", căcî de 
zece ani de ziie, de ei te poticneşti până şi 
la perceptoratele rurale. 
Intelectualii adevăraţi, profesori universi­
tari, de cari suntem mândri că îi avem din 
vechiul Regat, sunt retraşi în coşurile lor de 
albină, muncind pentru ridicarea edificiului 
statului român. Pe ei îi socotim întru câtva 
adaptat mediului ardelenesc. Dar ei sunt 
prea putini. 
Indignarea noastră se îndreptă contra 
celorlalţi, împotriva numirei cărora în funcţi­
unile din Ardeal, n'a protestat nimeni din 
vechiul Regat şi nici astăzi nu vedem pe 
nimeni, cine s'ar ralia acţiunei noas're de 
purificare. Şi totuşi Ardalul trebuie reabilitat. 
PAVEL PAVEL 
Pentru: „Românul" 
In zilele aceste a avut loc ö consm 
făiuire a membrilor partidului cu 
scopul de a căuta remediile asanării 
situaţiei financiare a ziarului nostru. 
Sa ales o comisiune de 3, care 
va avea calitatea ca în mod obli­
gatoriu să impună acele măsuri, cari 
le crede de cuviinţă pentru a eşi din 
impasul în care împrejurările vitrege 
au adus „Românul"' 
Comisiunea aceasta de 3 şi până 
la studiarea unui plan detailat de 
asanare, roagă şi pe calea aceasta . 
pe toii prietinii şi sprijinitorii ziarului 
nostru, ca să achite datoria lor fată 
de „Românul", fie acea cotizaţiei, 
abonament etc. fără nici o altă in­
vitare, căci scrisori chiar destule sau 
scris, iar încasatorii chiar destul au 
dat de uşi închise. 
Adresa administraţiei ziarului 
nostru se ştie: Str. Metianu No. 1. 
t Giovani Giolitti. 
Giovani Giolitti, bâtrânul bărbat de stat 
italian a încetat din viată la Cavour, locali­
tate m Nordul Italiei. 
Giovani Giolitti a avut un rol capital în 
istoria patrei sale din ultimului liberal, a 
prezidat mai multe guverne încă din 1892. 
După 1900 a fost la guvern când a fost 
sărbăforierea a cincizeci de ani delà unitatea 
Italiei. A hotar ît răsboiul împotriva Turciei. 
Dar era prea legat de un întreg trecut diplo­
matic de strânsa legături cu puterile centrale 
şi a trebuit să plece la începutul răsboiului 
mondial, pentru a face ioc altora mai indi­
caţi a hotărî alian{a cu Franja şi Anglia. 
Rolul lui Giolitti însă nu se isprăvise, şi 
după răsboiu ia din nou frânele concjucerii 
Italiei în mână. Alături de Nitti şi Facta a 
trebuit să asiste, neputincios, la procesul de 
dezagregare a puternicului partid liberal, 
prea uzat. A lăsat puterea lui Facta, în 
timpul căreia, Mussolini a comandat marşul 
asupra Romei. 
Giolitti a înţeles rostul fascismului în 
momentele crit'ce prin cari trecea Italia în 
acele momente şi a continuat să ia parte în 
parlamentele acestui regim, făcând opoziţie 
nu prea intesivă. A înţeles că intransigenta 
lui Nitti era imposibilă. Aşteaptă alte vremi 
pentru renaşterea liberismului italian. 
Pentru noi românii, e de reţinut că 
Giolitti a semnat convenea delà Paris cu 
privire la alipirea Basarabei, a cărei ratifi­
care a întârziat-o Mussolini. 
Pentru regăţeni* 
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A murit şi ayansul. 
Când d. Vintilă Brătianu a crezut că se 
poate salva, renegându-şi întreaga concepţie 
financiară, a anunţat că va face împrumutul 
8i stabilizarea. De opt luni de zile, guvernul 
îşi prelungeşte o agonie demnă de milă, 
dacă nu ar fi dezastruoasă pentru Iară, 
numai prin speranţa că tratativele vor duce 
la realizarea scopurilor propuse. 
A sosit ceasul bilanţului general. Stabi­
lizarea se amână. împrumutul se încheie 
atât de principial, încât chiar cea mai agre­
sivă îndrăzneală nu poate ascunde falimentul 
tratativelor. 
Rămânea avansul. 
A fost anunţat- proslăvit şi înfrigurarea 
d-lui Vintilă Brătianu în neputinţă de a 
aduce un rezultat cât de mediocru, vedea 
în acest avans singura scăpare, care să 
poată prelungi existenta şubredăja guvernului. 
Căci Ia reputaţia sa financiară a renun 
tat, proslăvit şi înfrigurarea d-lui Vintilă Bră­
tianu în neputinţă de a aduce un rezultat 
cât de mediocru, vedea în acest avans 
singura scăpare, care să poată prelungi 
existenta şubredă a guvernului. 
Căci la reputaţia sa financiară a renunţat 
de muji, ţjţesi mult] din acei autorizaţi nu 
au recunoscut-ö niciodată. 
Astăzi asistăm şi la lichidarea avansu­
lui. Totul se va reduce la un credit de 300 
milioane franci, pe termen scuit şt acordat 
Băncii Nationale. 
La atât — e probabil — că se va rezuma 
toate sforţările guvernului. Restul, la toamnă. 
Odată cu campania opoziţiei, guvernul 
s'a condamnat singur, prin rezultatele Ia care 
a ajuns. 
Este sortit însă ca întotdeauna condam­
narea ; guvernelor liberale, să însemne şi 
nenorocirea ţării? 
— C a s s a d e P ă s t r a r e a J u d e ţ u ­
lui din A r a d , S u c u r s a l a din P â n c o t a 
ş l - a î n c e p u t f u n c ţ i o n a r e a . 
4000 de lucrători în grevă la 
atelierele cfr. din Bucureşti. 
Un număr de 4000 de lucrători delà ate­
lierele căilor ferate au refuzat să între în 
lucru, invocând chestiuni de salaiii şi soli­
darizarea cu cei 85 lucrători concediaţi fără 
preaviz. învinuiţi de agen{ii subversive. Mul­
ţimea lucrătorilor au decis să meargă la Di 
rectiunea Generală să protesteze, dar au 
fost opriji de comisarul regal şi generalul 
Nicoleanu, prefectul politiei din Capitală. La 
intrarea în oraş, lucrătorii urmând îndemnu­
lui dat de prefect, au convenit să aleagă o 
delegaţie de 10 reprezentanţi care să pre­
zinte doleanţele, apoi s'au împrăştiat. 
D I N LU M E 
Gorilele. 
Am fost prea mult înşelaţi în privinţa 
gorilelor; se pare că nu sunt dhïar aşa de 
crude ca leii şi ca ti|g|rii. Un anume Penn, 
care le_a văzut deaprOape, la ele acasă, 
în Africa, şi care le-a studiat condiţiile de 
riaţă, ne asiigjură că gorilele nu mănâncă de. 
cât fructe, şi că nu atacă (nici odat#, nici 
oameni, nici dobitoace. In sfârşit, nu-şi zu-
gjrumă victimele... 
Bietele Igjorile, au fost întotdeauna ca­
lomniate jji asta numai din cauza Nejg(riIor, 
care le vorbesc de rău... In realitate, aceşti 
strămoşi ai oamenilor, sunt paşnici şi nu 
fac nici un rău. 
Pericolul foametei 
Un mare pericol ameninţă umanitatea, 
şi-şi proiectează umbra, tăcută şi sinistră, 
peste toată întinderea planetei noastre; e 
pericolul foametei, rezultat din^'o siupra-
populaţie şi dintr'o epuizare a terenurilor 
productive. Aceasta nu e o presupulnere fără 
nici un temei, ci o realitate pe care cunoscă 
torii o privesc cu mare în|g(rijoare. 
S'au descoperit minunate mijloace de 
a spori producţia mărfurilor alimentare, şi 
se nădăjduieşte căi numai electricitatea va 
aduce rezolvarea acestei probleme. 
0 minciună wwvm& 
A fost odinioară de demult tare, o tră­
sură, şi'n trăsura ceea erau nouă popi nouă 
protopopi şi nouă bperi mari. 
Şi cum mergeau pe drum, pentruca să 
le treacă de urît, ce-i vine unuia în gând 
şi spune: 
— Ia, măi fraţilor, să spunem fiecare 
câte o poveste. 
S'au spus. La urmă ziç şi vizitiului să 
spună una, dar el le zice: 
— Da. eu n'oiu Spune că mă tem c'ati 
zice că-i minciună I 
— Cine-o zice că-i minciună acela să 
sară întâi din trăsură şi trăsura să ră-
mâie a fa. 
— Apoi atunci am să şpuiu. Poi când 
a dai Dumnezeu, de s'a însurat tata, par'c'a 
fost eri, aşa de' bine Jiu minte, eü eram flă­
cău ! Şi peritrucă nu era măcinat, eu am în­
jugat boii cu păcură, am uns roatele cu ră-
staele şi am plecat să macin pentru nuntă. 
Era prin züeje babei. Aiung, morarul nu i la 
moară, întreb şi-mi spune că-i là cules pă­
puşoi, eu înfraiu în moară, moara sta. Dau 
foc rotei cu chibritul şi roata porneşte. Ma­
cin, înjug sacii, pun boii în car şi plec. 
Şi unde nu mă aiunge o sete — că de 
ce vrei, căldura lui cuptor. Văd înaintea mea 
o baltă. Iau barda, fac o bortă şi bag ca­
pul să beau apă. Boii când nr au văzut fără 
cap, âu tulit-o la goană. Eu las capul şi fug 
după boi. De-abia-i ajung. Ma sui în car. 
Boii deabia^ trăgeau sacii grei prin omătul 
gros. Numa'ce văd nişte oameni ce râdeau 
de se prăpădeau. Ce era? Ce să fie? Un 
epure şchiop treera bobi 
Vin acasă. Tata-mi dă de grabă o ploscă 
să plec la Dumnezeu să-1 chem la vedere. 
Dumnezeu tocmai atunci punea o osie la 
car. Ii spun toată înconjurarea. El bea şi-mi 
spune c'àie să vie; să se îmbrace în alte 
haine şi să schimbe la cămăşi şi să 
se ghilosească, că dă... nunta tatei. 
Eu plec înainte. Mi-era frică să sar 
din cer pe pământ şi Dumnezeu, îmi face 
o feştilă pe care să mă scobor. Mă las încet, 
încet. Feştila să mântuie. Să mai strig la 
Dumnezeu, îmi era ruş ne ; să sar, îmi era 
frică Da'n sfârşit feştila se rupe şi eu 
cad într'o baltă până la pept. Ratele sălba­
tice îşi fac cuiburi în barba mea. Şi oua 
acolo. Şi scot pui. Şi lupul vine şi-i mănâncă. 
Şi începuse să se desghete. Şi eu sco­
sesem amândouă mâinile afară, ca să nu le 
apuce îngheţul dedesubt. 
Ratele iar scot pui în barba mea. 
Când vine lupul să i mănânce, eu m'a-
puc de coada lui, lupul trage să lugă, şi 
mă scoate şi pe mine din baltă s'alerg acasă. 
Când acasă tata se cununa cu mama! 
Şi-i cânta la nuntă — v'aduceji aminte, îi 
cântaţi D-voastră; nouă scripcari, nouă cob­
zari şi nouă cu dobele. De atunci vă ştiu 
şi vă cunosc. 
Prea mare minciună spui, spuseră toji 
deodată. 
Cum aşa? strigă vizitiul; apoi sarifi din 
trăsură că trăsura-i a mea 
Şi aceia n'au avut ce face. 
(Din Cartea povestirilor hazlii). 
Tudor Pamfile. 
Redactor responsabil Dr. Bărbusiu. 
Delà Judecătoria Rurală Nădlac. 
Nrul 69—1928 exc. 
PUBLICAŢIE DE LICITAŢIE-
Subsemnatul deleget executor Jud. re­
gesc, prin aceasta public, că în urma decisu­
lui Judecătoriei Nădlac No. 2246—92f7 şi 
G: 1321—928 în favoarea lui Pavel Balint 
reprezentat parin Dr. Ivan Băneşiu pentru 
suma de 413 Lei capital şi accesorii se de­
fige termen de iicitaţie pe ziua de 4 Au­
gust 1928 ora 5 p. iti. în comuna Nădlac 
sub No. 710, unde se vor vinde Ia licitaţie 
publică: 1 maşiniă de.cusut «Singer», 1 og­
lindă toaletjă cu servicéié, 1 cueri, 1 bancă. 
Toată acesta mobilă si'a preţuit în sumă 
de 2300 Lei. 
Nădlac, la 12 Iulie 192*. 
Delegat Executor: D. FEIER m. p. Pentru 
conformitate Impiegat: Indiscifrabil. 
Delà Judecătoria Rurală NMfac . 
Nrul 6 8 - 1 9 2 » . ~ = = 
PTTBLICATLE DE LICITAŢIE. 
Subsemnatul delegat executor judecAto 
resie regesc prin aceasta publ ic că, în urna 
decisului Judecătoriei Nădlac No. 135—-92 
şi G: 1328—928 în favoarea lui Ioari Stroit 
reprezentat prin Dr . Ivan Băneşiu aû\ 
cat, pentru suma de 744 Lei capital' şi ace 
sori i se defige termen de licitaţie pe. 'tisu 
de 3 August 1928, o ra 6 p. tn. în ksomas, 
Nădlac sub No. 1836, unde sie vor v i n * 
Ia licitaţie publică: 1 oglindă, de peretffl 
1 cias de perete, 1 dună cu puf de gâscDŞIij 
3 kgr., 2 perini cu puf de gâscă. ! 
Toată acesta mobilă sT» preţuit în suini 
de 1550 Lei. j 
Nădlac, la 12 Iulie 1928. (• 
Delegat Executor : D. F E I E R m. p. P e m r | 
eomformilate Impiegat: Indiscifrabil / 
Delà Judecătoria Rurală Nădîac. 
Nrul 70—1928. exec. 
BX7BLÏÇATJE DE LICITAŢIE-
Subsemnatul delegat executor judeqlţi 
resc regesc prin aceasta public că în Urrîj 
decisului Judecătoriei Nădlac No. 2000—92 
si G: 1331—1928 în favoarea lui Văd. Su 
iinszky Stafajn', reprezentat prin Dr . Iva 
Băneşiu pentru suma de 1611 Lei capife 
şi accesorii se defige termen de licitat 
pe ziua de 4 August 1938 o ra 6pini. în ű 
tnuna Nădlac sub No. 488, unde se vor vin< 
Ia licitaţie publică: 3 buc. perini c u puf 
gâscă, 1 dună cu puf de gâsdai, 1 pat üe ci 
loare galbină, 1 dulap cu 3 fioace. 
Ţoală aceasta avere mobilă sa preţuit 
suma de 3800 Lei . 
Nădlac, la 10 Julie 1928. 
Delegat Executor: D . F E I E R m. p. Pent 
conformitate Impiegat: Indiscifrabil. 
BANCA AGRARĂ S. A. CLUJ. SUCURSAI f 
BEIUŞ c a u t ă sp re i m e d i a t ă a n g a j a r e 
un practicanţi 
a b s o l v e n t a l u n e i Scoale s u p e r i o a r e d e C 
mert- Ofer te le s c r i s e c u m â n a proprie şi 
so tde d e c o p i a cert i t icatului d e abso lv 
şi e x t r a s d e n a ş t e r e s e vor î na in ta Direcfiut 
Băncii Agrare S. A. Sucursala Beiuş. 
A P O L L O 
Delà 21 Iulie 
Când cerul şi marea se 
întâlnesc 
^ Rep. in cepe la orele 5, 7 şi 9 
:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiHiiiiitiiiiiiii»iiiiiiiiiiiii 
: CINKmhMaTOGRAFUL ELISaBETA 
De Duminică până Marti Martore 
în patul nopţial — De Miercuri 
până Sâmbătă S a t a n a în femele. 
S Reprezentaţiile încep la orele 5 7 şi 9 
iillIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItIMIHIIIIIIIIIIIIIIMIIII 
Iosif Muzsa> 
A R A D , vis-a vis cu teatrul 
Lista preturilor de vară: 
Costum de pânză „ _„ Lei 13( 
Costum covercot de pânză ... 
Costum ia modă din pânză de 
cânepă „ 16Í 
Costume de pânză în culori de modă „ 19i 
Pantaloni pentru tenis 
Pantaloni de pânză cal I 
Pardisiu de gumă 
Pardisiu tregoii 2t( 
Costum pentru copi „ 4 
Trench coats cal 1 „ 24 
f C r o i t o r l e d u p ă m ă s u r a t 
• Mare magazin de poslăvărie » 
Cenz. Prefectura Judeţului Arad fipoffratia í-vradi Hírlap nyomdaüzem 
